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Керівник проекту: к.т.н., ст. викладач Маслій Р.В. 
Розробив: студент гр. 1АКІТ-16сп Митко В.В.  
1 
Метою розробки є створення на основі обладнання універсальної комп’ютерно-
інтегрованої системи лабораторії ФКСА ВНТУ навчального засобу з широкими 
функціональними та навчально-методичними можливостями, який би вимагав 
мінімальних витрат коштів на реалізацію.  
Комп’ютеризований навчальний засіб призначається для підтримки 
лабораторних досліджень та практичних занять з групи дисциплін, що пов’язані між 
собою змістом навчального матеріалу і навчальною методикою його освоєння. 
До групи взаємопов’язаних дисциплін відносяться такі: 
 "Технічні засоби автоматизації" та "Людино-машинні інтерфейси 
автоматизованих систем управління" (бакалаврській рівень підготовки за 
спеціальністю "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"); 
 "SCADA-системи та людино-машинні інтерфейси" (магістерський рівень 
підготовки за спеціальністю "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"). 
2 
Супервізорний контроль, моніторинг та управління об’єктом автоматизації 
3 
Реалізація підсистеми контролю тривог (Alarms Management) за технологією 
SCADA/HMI 
4 
Комп’ютеризована лабораторія кафедра "Автоматизація виробничих процесів" 
ОНАХТ 
5 
Загальна конфігурація універсальної комп’ютеризованої лабораторії 
факультету КСА ВНТУ 
Стійка №2
Стійка №1





















Локальний ПЛК VIPA 313-5BF13
Панель оператора
TP 607LC
Програмоване логічне реле Relpol (2 шт.)
Локальний ПЛК VIPA 313-5BF13
Програмоване логічне реле Relpol (2 шт.)
Локальний ПЛК VIPA 313-5BF13
Програмоване логічне реле Relpol (2 шт.)
Локальний ПЛК VIPA 313-5BF13
Програмоване логічне реле Relpol (2 шт.)
Центральна панель оператора 
TP 607LC 7"
Локальний ПЛК VIPA 313-6CF13 
Модуль живлення VIPA 
(AC 100/240V, DC 24 V, 10,0 А)
Модуль живлення VIPA
(AC 100/240V, DC 24 V, 10,0 А)
Модуль живлення VIPA
(AC 100/240V, DC 24 V, 5,0 А)
Модуль живлення VIPA 
(AC 100/240V, DC 24 V, 5,0 А)
Модуль живлення VIPA 
(AC 100/240V, DC 24 V, 2,5 А)
Перетворювач частоти Lenze 
ESMD251X2SFA (0,25 кВт)
Локальна панель оператора 
TP 607LC 7"
Модуль живлення VIPA
(AC 100/240V, DC 24 V, 10,0 А)
Фізична модель електромеханічної 
системи з асинхронним двигуном
Фізична модель електромеханічної 
системи з кроковим двигуном
Ethernet EthernetEthernet








RS232 USB RS232 USB RS232 USB RS232 USB RS232 USB RS232 USB RS232 USB RS232 USB
RS232 USB
RS232 USB
Локальний ПЛК VIPA 314-2BG03









































Загальна конфігурації нового комп’ютеризованого навчального засобу, що 















































Формування задач лабораторного дослідження 
Спрощена задача 
Ускладнена задача 
Вікно 1 Вікно 2 Вікно 3
Вікно 4
















































Тривожне повідомлення на 
центральний пульт охорони
Локальна система охоронної сигналізації 
одноповерхового котеджу
Централізована система охоронної сигналізації 
одноповерхового котеджу
8 
Варіанти реалізації систем охоронної сигналізації 

























Зовнішнє освітлення біля 
вхідних дверей 1
Зовнішнє освітлення біля 
вхідних дверей 2 та 3
Зовнішнє освітлення біля 
вхідних дверей 4
Сигнал тривоги на центральний 
пульт охорони


















„Дозвіл тривожного сигнал 
на ЦПО”
“WinPLC7”, SCADA/HMI 
“Trace Mode 6”, “VIPA 




Варіанти реалізації систем охоронної сигналізації 
Варіант схемного рішення комп’ютеризованого навчального засобу для 
централізованої СОС з контролером “VIPA” 











Зовнішнє освітлення біля 
вхідних дверей 1
Зовнішнє освітлення біля 
вхідних дверей 2 та 3
Зовнішнє освітлення біля 
вхідних дверей 4







8 датчиків вікон та 






























“Trace Mode 6”, “VIPA 

























































































































































































































„Датчик вхідних дверей 4"





















































































































































































































R3 0 VAlarm_to CPO

























































































































































„Датчик вхідних дверей 1"
+5V
SA15
„Датчик вхідних дверей 2"
+5V
SA16














































































































А3 – персональний комп'ютер лабораторного столу;



























































































А4 - панель оператора;















































































































































































































































































































































































































































































2. Локальна СОС під управлінням 
програмованого контролера



































































































































ОВ1 Model_Inputs (FB1) DB1
«виклик №1 при умові 









«виклик №2 при умові 
встановлення змінної «Start»
«виклик №3 при умові 
встановлення змінної «Start»
Проектування програмного забезпечення контролера VIPA 
15 
Проектування ОРС-сервера ПК навчального засобу 
16 
Проектування програмного забезпечення ПК навчального засобу 
17 
Проект головного екрану НМІ системи охоронної сигналізації 
18 
ЛОКАЛЬНА СИСТЕМА ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ КОТЕДЖУ






















8 9 10 11 12 13
2
3
Вікно 1 Вікно 2 Вікно 3
Вікно 4
















































охорони Локальний пульт охорони
Включити систему охорони
Встановити нічний режим
Дозвіл тривожного сигналу 
на ЦПО
Нормальний режим роботи
Тривога
Тривожне повідомлення 
передано на ЦПО
Включити 
стенд
14
